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У статті досліджено підходи до трактування сутності поняття «економічна безпека держави» та 
проаналізовано основні складові економічної безпеки держави. Виділено зовнішні та внутрішні чин-
ники економічної безпеки держави. Узагальнено чинники, які є потенційною загрозою економічної 
безпеки України. Охарактеризовано предмет, об’єкт і суб’єкт економічної безпеки. Запропоновано 
напрям щодо ефективності забезпечення економічної безпеки України.
Виявлено, що негативні економічні явища набувають ще більшого масштабу у зв’язку з відсут-
ністю науково обґрунтованої стратегії національного розвитку, основаної на економічно безпечних 
орієнтирах, що передбачає розроблення теоретичних засад і використання інших наукових підходів 
до формування економічної безпеки держави в системі державного управління. Ігнорування заходів 
щодо забезпечення економічної безпеки може призвести до негативних соціально-економічних на-
слідків, негативного стану галузей економіки, збільшення рівня імпортної залежності тощо.
З’ясовано, що реалізація національних інтересів України можлива тільки на основі стійкого ро-
звитку економіки. Місце, роль і пріоритет кожного з елементів безпеки визначаються обставинами, 
що реально складаються на певний період часу всередині й зовні об’єкта. Тому важливого значення 
сьогодні набуває проблема економічної безпеки України, що є визначальною в контексті існування і 
розвитку України як суверенної держави.
The article explores the approaches to the interpretation of the essence of the concept of  «economic security of 
the state» and analyzes the main components of the economic security of the state. The external and internal factors 
of economic security of the state are singled out. Factors that are a potential threat to the economic security of Ukraine 
are generalized. The subject, object and subject of economic security are characterized. A direction is proposed on the 
effectiveness of ensuring Ukraine’s economic security.
It was revealed that negative economic phenomena are gaining an even larger scale due to the lack of a scientifically 
based national development strategy based on economically sound guidelines that envisage the development of 
theoretical foundations and the use of other scientific approaches to the formation of the state’s economic security 
in the public administration system. Ignoring measures to ensure economic security can lead to negative social and 
economic consequences, the negative state of the economic branches, the increase in the level of import dependence 
and the like.
It is established that the realization of the national interests of Ukraine is possible only on the basis of sustainable 
economic development. The place, role and value of each of the security elements are determined by circumstances 
that actually develop for a certain period of time inside and outside the facility. Therefore, the problem of Ukraine’s 
economic security, which is crucial in the context of the existence and development of Ukraine as a sovereign state, 
is becoming very important today.
Mechanisms of public administration of economic security of Ukraine: 
analysis of the factors of influence of systematized by individual spheres of 
its development
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Постановка проблеми.
Рівень економічної безпеки держави зале-
жить від рівня функціонування й розвитку еко-
номічної системи, у тому числі усіх компонентів 
у взаємозв’язку і взаємозалежності. Негативні 
економічні явища набувають ще більшого мас-
штабу у зв’язку з відсутністю науково обґрун-
тованого стратегії національного розвитку, ос-
нованої на економічно безпечних орієнтирах, 
що передбачає розроблення теоретичних засад і 
використання інших наукових підходів до фор-
мування економічної безпеки держави в системі 
державного управління. Уникнення економічної 
безпеки може призвести до негативних соціаль-
но-економічних наслідків, негативного стану 
галузей економіки, збільшення рівня імпортної 
залежності тощо. Саме тому актуальним є до-
слідження чинників впливу на економічну безпе-
ку держави, систематизовану за окремими сфера-
ми її розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретико-методологічним засадам вивчення 
економічної безпеки України присвячено багато 
праць вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема 
Л. Абалкін, В. Бурцева, Я. Базилюка, А. Бесчаст-
ного, З. Варналія, О. Власюка, В. Горбуліна, 
М. Гальчинський, В. Геєць, А. Гуменюка, М. Де-
нисенко, М. Єрмошенка, Я. Жаліла, Дж. Кенана, 
І. Мігус, А. Мокія, Х. Моргентау, В. Мутріяна, 
С. Окіта, В. Тритяка, М. Флейчук, В. Шевчук та ін.
Проте огляд наукових досліджень підводить 
до висновку, що деякі методологічні та теоретич-
ні питання економічної безпеки держави ще не 
достатньо досліджені та потребують подальшого 
вивчення.
Метою дослідження є обгрунтування чин-
ників впливу на економічну безпеку держави, си-
стематизовану за окремими сферами її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалізація національних інтересів України 
можлива тільки на основі стійкого розвитку еко-
номіки. Місце, роль і пріоритет кожного з еле-
ментів безпеки визначаються обставинами, що 
реально складаються на певний період часу все-
редині й зовні об’єкта. Тому важливого значення 
сьогодні набуває проблема економічної безпеки 
України, що є визначальною в контексті існуван-
ня і розвитку України як суверенної держави.
До інтересів в економічній сфері слід зара-
хувати: підтримку стабільного курсу національ-
Акимова Л. Н., Национальный университет водного хозяйства и природопользования
Механизмы государственного управления экономической безопасностью 
Украины: анализ факторов влияния систематизированных по отдельным 
сферам ее развития
 Ключевые слова: государственное управление; экономическая безопасность государства; глобализация; 
угрозы; составляющие экономической безопасности; риски; факторы влияния; уровень экономической безо-
пасности
В статье исследованы подходы к трактовке сущности понятия «экономическая безопасность го-
сударства» и проанализированы основные составляющие экономической безопасности государства. 
Выделены внешние и внутренние факторы экономической безопасности государства. Обобщены 
факторы, которые являются потенциальной угрозой экономической безопасности Украины. Охарак-
теризованы предмет, объект и субъект экономической безопасности. Предложено направление по эф-
фективности обеспечения экономической безопасности Украины.
Выявлено, что негативные экономические явления приобретают еще больший масштаб в связи с 
отсутствием научно обоснованной стратегии национального развития, основанной на экономически 
безопасных ориентирах, которые предусматривают разработку теоретических основ и использования 
других научных подходов к формированию экономической безопасности государства в системе госу-
дарственного управления. Игнорирование мероприятий по обеспечению экономической безопасно-
сти может привести к негативным социально-экономическим последствиям, негативному состоянию 
отраслей экономики, повышению уровня импортной зависимости и тому подобное.
Установлено, что реализация национальных интересов Украины возможна только на основе 
устойчивого развития экономики. Место, роль и ценность каждого из элементов безопасности опре-
деляются обстоятельствами, реально складывающимися на определенный период времени внутри и 
снаружи объекта. Поэтому важное значение сегодня приобретает проблема экономической безопас-
ности Украины, которая является определяющей в контексте существования и развития Украины как 
суверенного государства.
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ної валюти, захист від тероризму і кримінальної 
загрози, раціональне використання природних 
ресурсів, захист вітчизняного товаро-виробника 
тощо. Національні економічні інтереси лягають 
в основу економічної політики, що провадиться 
державою, і важливою складовою якої є забезпе-
чення економічної безпеки [1].
Важливо зауважити, попри те, що визначен-
ня поняття «економічна безпека» має важливе 
значення для коректного формування державної 
політики, в економічній сфері загалом на сьогод-
ні як в Україні, так і за її межами відсутнє єдине 
розуміння щодо визначення цієї категорії. Адже 
саме поняття «економічна безпека» належить до 
числа тих, які, з одного боку, всім інтуїтивно зро-
зумілі, а з другого – важко визначаються в досить 
коректній та вичерпній формі.
У сучасній науковій періодиці натрапляємо на 
різні тлумачення поняття «економічна безпека»:
- це кількісна та якісна характеристика 
економічних властивостей системи з погляду її 
здатності до самовиживання та розвитку в умо-
вах дестабілізуючої дії непередбачуваних і важ-
копрогнозованих зовнішніх та внутрішніх фак-
торів [2];
- це стан найбільш ефективного викори-
стання ресурсів для нейтралізації загроз і забезпе-
чення стабільності в сучасності та майбутньому;
- це стан захищеності суб’єкта господарю-
вання від усіх внутрішніх і зовнішніх загроз з ме-
тою якнайефективнішого використання наявних 
ресурсів для реалізації інтересів відповідно до 
його стратегічних цілей і завдань [3];
- це процес, спрямований на створення 
умов для безперервного пристосування (адапта-
ції) господарської діяльності або економічного 
функціонування до зміни в зовнішньому оточен-
ні в процесі досягнення поставленої мети [4].
Забезпечення ж економічної безпеки – одна з 
найважливіших функцій держави. Це гарантія не-
залежності держави, умова стабільності й ефек-
тивної життєдіяльності суспільства. Економіка є 
однією з життєвоважливих сторін діяльності осо-
би, суспільства і держави, а отже поняття націо-
нальної безпеки буде неповним без всеохоплю-
ючого оцінювання життєздатності економіки, 
її міцності, надійності з урахуванням наявності 
реальних і потенційних зовнішніх і внутрішніх 
загроз. У зв’язку з цим забезпечення економічної 
безпеки належить до найважливіших національ-
них пріоритетів.
Для з’ясування змісту поняття «економічна 
безпека держави» звернемося до загальнонауко-
вих методів розроблення та уточнення понять, 
думок науковців, які тлумачать суть і складові 
цього поняття (табл. 1).
№ 




Економічна безпека держави – це стан економічної системи, 
який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно, 
вирішувати соціальні задачі і коли держава має можливість 





Економічна безпека держави – це загальнонаціональний 
комплекс заходів, який направлений на постійний та
стабільний розвиток економіки держави та включає механізм 




Економічна безпека держави – охоплює захищеність всієї 
системи економічних відносин, які визначають прогресивний 
розвиток економічного потенціалу країни і забезпечують 
підвищення рівня добробуту всіх членів суспільства, його 
окремих соціальних груп, а також формують основи 
обороноздатності країни, захищеність від небезпек та загроз, 




Економічна безпека держави – це такий стан економічного 
механізму країни, який характеризується збалансованістю і 
стійкістю до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, 
його здатністю забезпечувати на основі реалізації національних 
економічних інтересів сталий і ефективний розвиток 





Економічна безпека держави – це стан економічного 
забезпечення національної безпеки держави, 
загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на 
постійний, збалансований та стабільний розвиток економічної 
системи держави, забезпечення самодостатності та стійкості 




Результати узагальнення існуючих підходів до визначення терміну «економічна безпека»
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Враховуючи вище зазначене, доцільно нада-
ти таке визначення: економічна безпека держа-
ви – це сукупність умов, що забезпечують неза-
лежність національної економіки, її стабільність 
і стійкість, здатність до постійного відновлення 
і самовдосконалення, здатність економіки забез-
печувати ефективне задоволення ендогенних та 
екзогенних суспільних потреб.
Загалом стан економічної безпеки держави 
характеризує загальний рівень економіки дер-
жави; наявність і рівень загроз державі, суспіль-
ству й особі; ефективність економічної політики 
держави і державного регулювання економіки; 
повноту реалізації функції держави.
У цілому економічна безпека держави харак-
теризується системою понять, основними з яких 
є: чинники, об’єкти, загрози, збитки, критерії і 
показники, стратегії і заходи забезпечення безпе-
ки [10].
Об’єкт економічної безпеки держави – це той 
стан економіки, який з боку суспільства бажано 
зберегти або розвивати у прогресуючих масшта-
бах. До об’єктів економічної безпеки України на-
лежать не тільки держава, її економічна система 
та всі природні багатства, а й суспільство з його 
інститутами, установами, філіалами, а також 
кожна окрема особа.
Суб’єкти економічної безпеки держави – дер-
жава і суспільство з усіма його інституціями. 
Якщо конкретизувати, то суб’єктами економічної 
безпеки є державні та місцеві органи виконавчої 
і законодавчої влади; міністерства, відомства, ко-
мерційні і некомерційні організації, громадські 
організації, окремі громадяни тощо.
Предметом державної діяльності в галузі 
економічної безпеки є: визначення і моніторинг 
чинників, що підривають стійкість соціально-е-
кономічної системи і держави в коротко- і довго-
строковій перспективі; формування економічної 
політики та інституційних перетворень, що усу-
ває або пом’якшує шкідливий вплив цих чин-
ників у рамках єдиної програми економічної ре-
форми [11].
Економічна безпека держави, будучи од-
нією з визначальних складових підсистем 
національної безпеки держави, водночас має 
складну структуру, охоплюючи власні скла-
дові. Перелік складових економічної безпеки 
є дещо суперечливим. Це пов’язано з тим, що 
окремі складові національної безпеки, визна-
чені законодавством, входять до системи 
економічної безпеки, що викликає критичні 
зауваження науковців і практиків. Більшість 
дослідників економічної безпеки дійшли вис-
новку, що основними структурними елемен-
тами економічної безпеки, які необхідно за-
стосувати під час аналізу економічної безпеки 
України, є: сировинно-ресурсна безпека; енер-
гетична безпека; фінансова безпека; соціальна 
безпека; інноваційно-технологічна безпека; 
продовольча безпека; зовнішньоекономічна 
безпека (табл. 2).
№ 




Економічна безпека держави – це стан економічної системи, 
який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно, 
вирішувати соціальні задачі і коли держава має можливість 





Економічна безпека держави – це загальнонаціональний 
комплекс заходів, який направлений на постійний та
стабільний розвиток економіки держави та включає механізм 




Економічна безпека держави – охоплює захищеність всієї 
системи економічних відносин, які визначають прогресивний 
розвиток економічного потенціалу країни і забезпечують 
підвищення рівня добробуту всіх членів суспільства, його 
окремих соціальних груп, а також формують основи 
обороноздатності країни, захищеність від небезпек та загроз, 




Економічна безпека держави – це такий стан економічного 
механізму країни, який характеризується збалансованістю і 
стійкістю до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, 
його здатністю забезпечувати на основі реалізації національних 
економічних інтересів сталий і ефективний розвиток 





Економічна безпека держави – це стан економічного 
забезпечення національної безпеки держави, 
загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на 
постійний, збалансований та стабільний розвиток економічної 
системи держави, забезпечення самодостатності та стійкості 
системи, що включає механізм протидії внутрішнім і зовнішнім 
загрозам.






Характеристика структурних елементів економічної 
безпеки держави 
1 Макроекономічна 
збалансованість макроекономічних відтворювальних 
корпорацій 
2 Фінансова 
забезпечує ефективне функціонування національної 




забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних 
зовнішніх економічних чинників. 
4 Інвестиційна 
забезпечує довгострокову позитивну економічну 
динаміку при незалежному рівні фінансування науково-
технічної сфери. 




забезпечує належне функціонування національної 
економіки, достатнє для конкурентоздатності вітчизняної 
продукції. 
7 Енергетична 
забезпечує захищеність національних інтересів у 
енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз 
внутрішнього та зовнішнього характеру. 
8 Демографічна 
забезпечує розвиток України з урахуванням сукупності 
збалансованих демографічних інтересів держави, 
суспільства й особистості. 
9 Продовольча гарантує соціально-економічну та політичну стабільність 
у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації 
 
Таблиця 2
Складові економічної безпеки України
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Таким чином, визначення економічної безпе-
ки полягає у таких аспектах її трактування:
-  монетарному (кількісному), що передба-
чає можливість оцінки рівня економічної безпе-
ки держави, регіону, суб’єктів підприємницької 
діяльності на основі ретроспективного дослід-
ження результатів їх фінансово-господарської 
діяльності, а також на основі аналізу рівня до-
статності фінансових ресурсів підприємств, ре-
гіонів і держави. Таке оцінювання є підґрунтям 
для визначення рівня економічної безпеки у пер-
спективних періодах;
-  немонетарному (якісному), що перед-
бачає ідентифікацію основних чинників впливу 
(загроз) на стан економічної безпеки з метою 
диверсифікації ризиків фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання та своєчас-
ного реагування в умовах динамічного ринкового 
середовища [15].
В цілому сутність і стратегія економічної 
безпеки не обмежуються проблемами еко-
номічного зростання на основі конкуренції, 
розвитку споживчого та інвестиційного попи-
ту, але включають також проблеми створення 
ринку цінних паперів, вирішення завдань оп-
тимізації відносин власності й менеджмен-
ту, а також гнучкого державного регулювання 
ринкової економіки. На правильне розуміння 
сутнісних властивостей та індикаторів еко-
номічної безпеки впливають процеси в системі 
господарювання. Так, зміни у відносинах влас-
ності значною мірою визначають сутнісні де-
термінанти і якісні властивості характеристики 
економічної безпеки.
Для глибокого дослідження і пропозицій 
щодо вдосконалення системи забезпечення еко-
номічної безпеки держави доцільно визначити 
чинники, які впливають на якість забезпечення 
економічної безпеки держави. Перш за все слід 
відзначити, що усі ці чинники доцільно поділя-







Характеристика структурних елементів економічної 
безпеки держави 
1 Макроекономічна 
збалансованість макроекономічних відтворювальних 
корпорацій 
2 Фінансова 
забезпечує ефективне функціонування національної 




забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних 
зовнішніх економічних чинників. 
4 Інвестиційна 
забезпечує довгострокову позитивну економічну 
динаміку при незалежному рівні фінансування науково-
технічної сфери. 




забезпечує належне функціонування національної 
економіки, достатнє для конкурентоздатності вітчизняної 
продукції. 
7 Енергетична 
забезпечує захищеність національних інтересів у 
енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз 
внутрішнього та зовнішнього характеру. 
8 Демографічна 
забезпечує розвиток України з урахуванням сукупності 
збалансованих демографічних інтересів держави, 
суспільства й особистості. 
9 Продовольча гарантує соціально-економічну та політичну стабільність 
у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації 
 Джерело: складено автором на основі [12-14] 
№ 
п/п 
Складові елементи внутрішніх та зовнішніх чинників впливу 
Внутрішні чинники 
1 законодавчі; 
2 високий рівень тінізації економіки; 
3 
стабільність банківської системи і фондового ринку, ефективність використання 
бюджетних коштів, умови кредитування, наявні валютні ризики тощо; 
4 структурні диспропорції; 
5 соціально-економічні; 




1 рівень розвитку національної структури зовнішньоекономічних зв’язків держави; 
2 привабливість економіки держави для іноземних інвестицій; 
3 
стан «тіньової» економіки у державі в частині «прозорості» 
зовнішньоекономічних операцій; 
4 активність міжнародної економічної злочинності на території держави; 
5 міжнародний імідж держави. 
 
Таблиця 3
Внутрішні та зовнішні чинники впливу на економічну безпеку держави
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Тривалий час існувало розуміння економічної 
безпеки як однієї із характеристик глобального 
військового протистояння соціалістичних і ка-
піталістичних систем, тобто економічна безпека 
розглядалась як забезпечення життєдіяльності 
національних економік в умовах військових дій 
і «холодної війни». Як різновиди цієї концепції 
існували підходи, відповідно до яких економічна 
безпека розумілася як забезпечення можливості 
країни вижити в умовах стихійних лих і екологіч-
них катастроф або в умовах національних і світо-
вих економічних криз [19].
Формування системи національної економіч-
ної безпеки повинно здійснюватися, виходячи 
з цілей і принципів забезпечення економічної 
безпеки, шляхом розробки ефективних ме-
ханізмів, які регулюють стосунки в сфері еко-
номіки, створення державних інститутів в цій 
сфері, визначення основних напрямків та інстру-
ментів їхньої діяльності, а також налагодження 
системи контролю за цією діяльністю [20].
Економічна безпека держави є фундамен-
тальною основою успішного розвитку держави 
і невід’ємною частиною її національної безпеки, 
характеризує стан економічного розвитку держа-
ви, який повною мірою забезпечує розвиток та 
ефективне усунення як внутрішніх, так і зовніш-
ніх загроз.
Загрози – це зміни в зовнішньому або вну-
трішньому середовищі, які призводять до неба-
жаних змін предмета безпеки [16]. 
Проте, перш за все, необхідно виділити, які 
саме загрози є потенційними в економічній без-
пеці держави:
-  зменшення ВВП, зниження інвестицій-
ної та інноваційної активності і науково-техніч-
ного та технологічного потенціалу, зменшення 
обсягу досліджень за стратегічно важливими 
напрямами інноваційного розвитку, ослаблення 
системи державного регулювання і контролю у 
сфері економіки; 
-  недостатні темпи відтворювальних про-
цесів і подолання структурної деформації в еко-
номіці; критична залежність національної еко-
номіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі 
темпи розширення внутрішнього ринку; 
- нераціональна структура експорту з пере-
важно сировинним характером і малою питомою 
вагою продукції з великою часткою доданої вар-
тості; 
- велика боргова залежність держави, кри-
тичні обсяги державних зовнішнього і внутріш-
нього боргів; 
- небезпечне для економічної незалежності 
України зростання частки  іноземного капіталу у 
стратегічних галузях економіки; 
- неефективність антимонопольної політи-
ки та механізмів державного регулювання при-
родних монополій, що ускладнює створення кон-
курентного середовища в економіці;
- неефективність використання паливно-е-
нергетичних ресурсів, недостатні темпи дивер-
сифікації джерел їх постачання і брак активної 
політики енергозбереження, що створює загрозу 
енергетичній безпеці держави. 
Прогалини в законодавстві, пов’язані з ро-
зв’язанням проблем забезпечення ефективного 
контролю з боку держави за вивезенням за кор-
дон товарів (насамперед сировини природного 
походження), а також використанням протиправ-
них і напівлегальних схем виведення валюти. Усі 
ці чинники є не лише реальною загрозою еко-
номічній безпеці України, а й безпосередньо пі-
дривають основи національної безпеки [17].
На нашу думку, істотним недоліком Зако-
ну України «Про основи національної безпеки 
України» [21] є те, що більшість його положень 
мають декларативний характер, створюючи умо-
ви для суб’єктивної оцінки змісту норм та кри-
теріїв їх виконання. Вважаємо, що закон у своїй 
основі має складатися з правових норм, які вста-
новлюють загальнообов’язкові правила поведін-
ки (права та обов’язки) учасників суспільних від-
носин [18].
Правову складову економічної безпеки, мож-
на означити наявністю таких небезпечних чин-
ників, як нестабільність у правовому регулю-
ванні відносин у сфері економіки, у тому числі 
№ 
п/п 
Складові елементи внутрішніх та зовнішніх чинників впливу 
Внутрішні чинники 
1 законодавчі; 
2 високий рівень тінізації економіки; 
3 
стабільність банківської системи і фондового ринку, ефективність використання 
бюджетних коштів, умови кредитування, наявні валютні ризики тощо; 
4 структурні диспропорції; 
5 соціально-економічні; 




1 рівень розвитку національної структури зовнішньоекономічних зв’язків держави; 
2 привабливість економіки держави для іноземних інвестицій; 
3 
стан «тіньової» економіки у державі в частині «прозорості» 
зовнішньоекономічних операцій; 
4 активність міжнародної економічної злочинності на території держави; 
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фінансової (фіскальної) політики держави; недо-
статньо швидке, а в багатьох випадках і запізніле, 
нормотворче реагування на ринкові зміни як усе-
редині держави, так і за її межами, відсутність 
ефективної програми запобігання економічним 
і фінансовим кризам; зростання кредитних ри-
зиків; «тінізація» національної економіки; пе-
реважання в діяльності управлінських структур 
особистих, корпоративних, регіональних інте-
ресів над загальнонаціональними
Враховуючи вище зазначене, економічна безпе-
ка держави має забезпечуватися, перш за все, ефек-
тивністю самої економіки разом із спеціальними за-
хисними заходами, здійснюваними державою, вона 
повинна захищати себе сама на основі високої про-
дуктивності праці, якості й конкурентоспромож-
ності продукції. Забезпечення економічної безпеки 
держави не є прерогативою будь-якого одного дер-
жавного відомства, служби. Вона повинна підтри-
муватися всією системою державних органів, усіма 
ланками і структурами економіки.
Політика держави щодо економічної безпе-
ки має бути комплексною та забезпечувати ста-
більне функціонування і достатні рівні безпеки 
її окремих складових. Першочергові заходи, які 
можуть бути застосовані для підвищення рівня 
фінансової безпеки економіки України в цілому, 
мають бути спрямовані на: зменшення дефіциту 
державного бюджету, зниження рівня інфляції, 
підвищення обсягів кредитування підприємниць-
ких структур, зниження частки готівкового обо-
роту, підвищення обсягів іноземних інвестицій в 
економіку, стабілізацію курсу національної валю-
ти, нарощення обсягів фінансових ресурсів з ме-
тою стійкого економічного розвитку економіки в 
довгостроковій перспективі. Крім того, необхід-
ним є розробка  механізмів забезпечення безпе-
рервного оперативного моніторингу можливих 
загроз фінансовій безпеці економіки України, 
а також проведення адекватних заходів  щодо 
мінімізації їх негативного впливу.
Висновки. 
Рівень економічної безпеки держави, насам-
перед, зумовлюється її геополітичним та еко-
номіко-географічним положенням і зв’язаним із 
цим розміщенням виробничих сил на її території, 
доступом стратегічних ресурсів, у тому числі 
фінансових. Гарантування економічної безпеки 
держави і формування ефективних механізмів 
управління нею є одним із пріоритетних завдань 
в умовах всеохоплюючого впливу глобалізації на 
національну економіку. 
Створення дієвої системи гарантування еко-
номічної безпеки надасть можливість уникну-
ти негативних наслідків і нівелювати загрози 
швидкого відкривання національної економіки 
у глобалізаційному середовищі, забезпечити її 
конкурентоспроможність, захистити вітчизня-
ного товаровиробника й ефективно взаємодіяти 
з міжнародними фінансовими та економічними 
структурами. Виявлені чинники впливу на фор-
мування економічної безпеки держави дозволя-
ють ґрунтувати рішення на основі пріоритетності 
кожного з чинників, забезпечити нейтралізацію 
загроз і дієву адаптацію до змін глобалізаційного 
середовища.
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